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第 1表 韓国経済と30大企業集団 (単位 :%)
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第 2表 韓国の30大
順 位 企業集団名 同 一 人 企 莱 数 連 結 財
務 諸 表97年 96年 96年 97年 資 産
資 本 金 売 上 高1 1 現 代 鄭 周 永 46 57 52,820,533 3,
598,929 67,990,8472 2 E∃ート 李 健 黙 55 80 50,70
5,335 3,766,937 60,113,2283 3 L G 具 本 茂 48
49 37,067,812 3,028,689 46,674,4354 4 大 字
金 字 中 25 32 34,197,195 3,849,908 38,243,4911大/ 4大グループ平均 44 55 436 719 561116 53 55
5005 5 鮮 京 荏 鐘 賢 32 46 22,742,815 1,100,350
26,640,8526 6 双 龍 金 錫 元 23 25 15,801,76
1 1,052,877 19,445,7217 7 韓 進 趨 重 勲 24 24 1
3,906,773 726,084 8,708,2838 8 起 亜# 起 亜 自
16 28 14,120,582 1,025,400 12,001,0609 9
韓 火 金 昇 淵 31 31 10,591,940 889,223 9,657,58010 10 ロ ツ ア 辛 格 浩 28 0 775270 1,420016 719
2,7955大/10大グループ平均 26 31 14,152,762 1,0
35,658 13,941,049ll ll 錦 湖 朴 展 容 27 26 7,
398,612 977,073 4,443,97312 16 漠 肇 鄭 仁 永 1
7 18 6,626,613 283,745 5,293,78313 15 東
亜 峯 元 碩 16 19 6,289,057 340,728 3,885,75714 12 斗 山 李 容 昆 2 25 35 99 23073 404
2,92515 13 大 林 李 俊 路 18 21 5,848,557 310,09
6 4,832,06916 22 ハ ン ソ ル 李 仁 畢 19 23 4,213,
581 493,335 2,513,46117 17 暁 星 趨 錫 来 16 18
4,131,402 253,367 5,477,80118 19 東 国 製 鋼 張 相 泰
16 17 3,697,596 252,826 3,074,78319 18 真 露 張 震 浩 4 24 82592 7568 1391298
20 20 コ - ロ ン 李 東 燦 19 24 3,840,208 385,155
4,133,98611大/20大グループ平均 19 22 5,223,065
389,508 3,908,98421 24 高 合 張 致 赫 ll 13 3,653,
419 336,933 2,521,69322 23 東 部 金 俊 起 24 34
3,422,888 172,404 3,154,54123 21 東 洋
玄 在 賢 22 24 2,631,091 220,954 1,847,00924 25 ヘ ツ 7~ 朴 健 倍 14 15 3397562 0740 2
,715,66725 29 ニューコア 金 義 撒 18 18 2,797,373
120,171 2,278,69026 - 亜 南 産 業* 金 向 沫 - 21 2,63
8,296 274,832 1,984,57227 28 韓 金 重 源 8 7 2,59 843
292,787 1,277,11828 - 巨 平* 羅 承 烈 - 22 2,296,195 49
197 1,058,91229 - 美 元* 林 昌 防 - 25
2,233,349 255,667 2,114,16130 - 新 潮* 李 淳 国 - 25 19
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大規模企業集団 (1997年) (単位 :個 ･%･百万ウォン)
内部持分率 債務保証現況 主 要 事
業同一人 系列企業 合 計 自己資本 保
証金額 比 率13.8 42.4 56.2 9,842,669 10,085,692 102.47 自動車.
電気電子.石油化学.総合金融3.5 43.1 46.6 14,070,677 2,474,969 17.
59 電気電子.自動車.重工業.総合金融5.4 34.6 40.0 8,314,016 2,33
8,842 28.13 電気電子 .石油化学 .総合金融6.1 32.2 38.3 7,824,640
10,123,747 129.38 電気電子 .自動車 .総合金融7.2 38.1 45.3 10,013,001 6255813 6 4
14.1 30.6 44.7 4,702,652 790,208 16.80 石 油 化 学
3.6 38.4 42.0 3,217,218 2,974,914 92.4
7 セメント,自動車18.7 22.7 41.4 2,119,213 8,1
78,371 385.92 運 送20.8 9.8 30.6 2,289,247
2,535,730 110.77 自 動 車5.9 27.1 33.0
1,243,998 1,982,143 159.34 石 油 化 学3.4
19.4 22.8 2,658,790 553,311 20.81 食 品ll.1 247 35 705186 2,835780 1310
02.0 38.1 40.1 1,281,599 1,555,488 1
21.37 運 送18.8 30.8 49.6 306,129 2,
727,640 891.01 重 工 業12.0 42.2 54.2 1,38
3,027 2,799,083 202.39 建 設13.4 36.3
49.7 807,912 711,554 88.07 食 品8.8 25.4 342 1,11 583 2,86303 25618
建 設3.7 33.6 37.3 1,234,583 627,399
50.82 製 紙13.5 31.4 44.9 878,547
369,942 42.ll 繊 維15.6 35.5 51.1 1,1
17,948 626,699 56.06 金 属16.6 29.3
45.9 109,529 518,412 473.31 食 品7.6 37.5 1 918 13 77 88 8480 繊 維
ll.2 34.0 45.2 915,537 1,357,813
226.608.5 30.9 39.4 529,453 425,0
61 80.28 繊 維12.8 34.9 47.7 946,234 87
8,258 92,82 金 属4.8 45.3 50.1 663,63
8 609,980 91.91 セ メ ン ト3.9 27.1 31.0 4
65,254 265,275 57.02 食 飲 料36.4 62.3
98.7 211,226 364,314 172.48 流 通9.8 32.2 420 464344 1,67776 36131
電 気 電 子ll.2 26.3 37.5 383,512 827,462 215.76 繊 維









































































































































































第 3表 4大企業集団の産業別資産構成 (1997年末基準) (単位 :百万ウォン･%)
産 業 分 類 現代グループ 三星グループ LGグループ 大字グループ 4大グループ資産合計 30大グループ資産総計 4大グル
ープ構成比農 .柿 .鉱 業製 造飲食料品繊維 衣服 45,172,300565729 16.886 51,066,310720986 19.0224 39,448,734709 12 14.7223 33,495,213710557 96 12.5 169,182,60817210 170,074268,36463ll5928076122
0.0631224木材 .製紙 .出版 719,8054,23650 10.9ll8 1,
285,554 6,574,413 19.6石,油精製 3,270,196 10.4
10319941 31 699 32.7総合化学 .化学製品 37 224604 024 16957 9
0.27 15,076,924 35,562,791 42.4非金属鉱物 1,120,611557 78 ll.634 182,151 1.9 1302776 9674020 135第一次金属 1,76772 13,5 110 1311 133 390組立金属 .機械装備 237,205 1.5
17,824 0.1 ll,807,143 72.9 12,619,855 16,202,617 77.9電子 .電気 .精密 10,764,160 13.7 29,973,021 38.2
23,414,339699 85 29.9372 7,470,770 9.5 71,622,372 78,395,634 91.4自動車 .運送装備電気 .ガス .水道事業 23,313,7501 60691 40.3294 12,760,55829081 22.10 140491491286035 243 50135199942 57778921880355 868372建 設 業 2203100 48 28 17 5201 46 44747 0
卸 売 .修 理 8,206,665 14.2 8,110,164 14.0 5,301,397 9.2 16,000,716 27.7 37,618,979 57,863,690 65.0卸 貿易業 696
7,020 14.5 7,912,484 16.5 4,212,830 8.8 16,000,716243427 33.36425 35,
093,090 48,044,196 73.0小売 .百貨店 1,239,6454 06823 12.60 197,680
2.0 1,088,567 ll.1 2,525,918 9,819,495 25.7宿 泊 .
飲 食 店 559030361247 48391 5804 6 1060,508 3,780,078 28.1運送倉庫 .通信業 148 73 45 695 83 3 442392 170情報処理,その他 6745
42 7.3 1,239,354 13.4 5,752,619 9,233,012 62.3金 融 .保 険 8,703,861 88 37,432,175 37.9 9
885,528 10.0 5,858,664 5.9 61,880,285 98,697,807 62.7合 計 80,391,144 100.0 100,808,007 100.0 57,1114

















































































9) 現代グループ文化室 『現代五十年史 (上)』1997年,
815ベーン｡
10) 『毎日経済新聞』1998年4月22日付｡
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第4表 現代グループ
小 出資企業重工業建設 自動車電子 商船 商社 仁川 精工 現代 高麗 自 動 車サ ー ビス 大韓 金剛セメン尾浦 高麗 給金 9%グループ被出資企業 製鉄
産業 産業 アルミ開発 ト 造船 化学建設 現 代 建 設*代産業開発高麗エンジニア重機産業 1.7430 31.089 0.4 I.4
21.9482 10.87 1.04 5.0 0.9 0.7自動車 甥代自動車*
現代自動車サービス*ケ ピ コ 9.3 3.41川 1.3 山 0.7 0.5重工業 代重工業エレベ タ尾浦造船硯 代 精 工宇宙航空仁 川 製 鉄鋼 管大韓アルミ工 24軌1日4082 帆 7,8234.7 7.80.774 7.8117l3 69 6.1612 85 う948 1.2
0.ご 0.2電気.子 現代電子産業*情報技術 2.2 J帖 8.0 2.2洲 19.788 5.7
0.8 1.0流通 現代総合商社*代 商 船金剛開発産業物 流 5.3 0.1 6.6 T7.5 47.64 4.8 13D9 3
10.42石油化学 現 代 精 油硯代製油販売石 化学 2.562390 4.869 5.1127 1.5 1.01 8,5 5.5 3.1日 3.463 0.5 5.3 2.7 1.6 川金融.保
険 硯 代 証 券*現代総合金融火災海上割賦ファイナンス国民投資信託証 6.51019 6.2133 12.236.12 10.324 1.49l7 1.l10.5 2.107
4.1 吊36.12 1.110
0 0.2サー ビス 金 剛 企 画現代経済社会研究院文化新聞 】 l2Mユ6 83.3 20,2 10.028 10.0 20.0
2.6注 :1997年4月公正取引委員会指定の現代グループの所
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の株式所有 (1997年末) (単位 :%)
エンジニアリング エレベター 証券 尾浦造船 精工 海上 国民投資 総合木材 小計 文化財団 オー ナ家族 内部持分合計
第一株主 第二株主3.5 5.91
4.5 23.g福 祉 財 団(班 # 5 %(5.131.0
13.8 4.8現 代 建 設(31.2郵 夢 九 (9.941.5 93 肌 代産業開発 29現 代 建 設 180
汎6 M 汎6現代重工業(43.0現代産業開発(42.8
98.0 0.0 98.0現 代 建 設(93.0)大韓アルミ(5
.0)13.a 6.4 20.2
現代重工業(14.0三 菱 商 事(6.7l.7 9.7
21.4鄭 夢 九 (9.6現 代 精 工(8.7弧0 冊 弧0現代
自動車(50.0ロバットボシ(25.01.2コ6
12.5 31.4 43.9鄭 周 永 (17.7鄭 夢 準(l.7
17.6 ご1.9 乱5鄭 夢 憲(21.2現代総合商社
(7.545.4 0.0 45.4現代重工業(45,4
証市安定基金(5.419,5 9.5 乱0現代重
工業(l.4鄭 夢 九(8.7那 2.4 61.7
現代重工業(40.8現代産業開発(8.5馴 2.3 41.4
業 22現代自動車 7815.2 い 20.9
現 代 精 工(12.6郵 夢 九 (5.53.6 19.7 川
19.7現代総合商社(l.3現代エンジニア(3.634.7
佃 34.7現代自動車(34.7新世紀創業投資(乱43.9 臥5 15.1 79 代 建 設 209)現 代 商 船 19.8
2.0 仙ホ 0.0 1伽.0現代電子産業(80.0)
現 代 商 船(18.012.0 l工 帖 1
3.4ソウル銀行投信(9.1)我が社株組合(6.5)19.1 37.9 570軒
夢 憲 (18.4)鄭 周 永 68)0.0 2).9 乱9




0.0 0. 0 現代重工業(62.2)アマルメイト(37.8)
軌8 県 那 現代重工業(39.0)現代自動車(12.7) 第
三株主鄭
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?
(5.0)高麗産業開発佃g
)鄭 夢 九 (1.0
)三菱自動車(6.7コンチネンタル 52菱 電 機 餌我が社株組合 105現 代 商 船 713川崎重工業 0仁 川 製 鉄 9精 工
)現 代 電 子佃





製 鉄(5.5)鄭 夢 九 94
0.5 0.5





.0)代 電 子(214現代重工業(6.5)クエイト77イナンス 7
重工業(9.5)現代自動車㈲1臥3肌0 0.0州 83,3肌0現 代 商 船(舶代自動車 佃 代自動車サービス 200
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第5表 三星グループの支配
小グルー プ 出資者被出資者 電子 物産 生命保険 重工業 毛織 電気 電管 コ一二ン エバランド航空 日報 エンジニアリ
ング 企画 火災海上電 子 三 星 電 子*管塁 コ 一 二 ン≡ 機星 S D S 10.54842399 3.6253 6.951102 0.5 ll.7
0.13 0 .4 1.530機 械 三 星 重 工 業*星 時 計星 航 空 産 18.910001 10.1 4.97
.7 0.61 2.6 0.3 0.1 0.i 0.i化 学 三 星 総 合 化 学≡ 石 油精 密 *BP 3.8993 37.810062 3i 0.2
0.916435 10 .3 10.427い 25.9 0.9 0.3金 融 三 星 生 命星 火 災 海 上*星 カ ー ド証 券塁 投 資 信 託割 賦 金 融 54.477 14.41250 8.7100 2.30 2













構造株式所有 (1997年末) (単位 ‥%)
投信 証券 カー ド 割賦金融 ホテル新羅 小計 文化財団 オー ナ家族 合計 第 一 株 主
第 二 株 主 第 三 株 主0.1 13.0 0.1 5.4 18.5シティ銀行 (7.09)三 星 生 命 (6.9)李 建 県 外 (4.8)lpい 28 218N E C
7.6)三 星 生 命 (5.3)三 星 生 命 (10.3)49.4
49.4コ 一 二 ン (50.0)≡ 星 電 子 (48.4)25.5 255三 星 電 子 219 三 生 命 55
66.9 66.9三 塁 電 子 (29.9)≡ 星 物 産 (25.3)2731000 2731000 星 生 命 4(1000物 産 11 我が社株組合 76 三 星 電 機 (2.5)電 子 81
生 命 (7.7)2.5 89.4 89.4≡ 星 物 産 (37.8)三 星 航
空 (25.9)36.3 36.3第 一 毛 織 (10.1)Am co化学
35.0)≡正石油化学 15030 30 電 管 127
星 物 産 (6.2)第 一 毛 織 (3.5)20.0 20.0イギリスBP (67.0)三 電 管 200 合 繊 2000.2 16,7 1.41 3.1 2319
26.6 2.3109266新世界百貨店 (甘5)三 星 生 命 9.9電 子 5448 朝 輿 銀 行 (5.7
)30.0 30.0三 塁 証 券 (16.7)三星生命保険 (10.01
00.0 100.0三 星 電 子 (74.7)三 星 物 産 (25.0)3831 383 物 産 211星重工業(1000
0.1 0.3 5.9 0.42 2
.2 8.52我が社株組合 (9.1)三 星 生 命 (6.1)李 建 畢 (2.2
)2.2 1.8 4.0我が社株組合 (8.3)三塁文化財団 (1,8
)23.9 23.9エバランド (17.0)122
12.2三星生命保険 (6.7)三 星 電 子 (5.5)301 301第
一 毛 織 (16.0)三 塁 電 管 (6.2)三星生命保険 (6.2)22.4 ご:.iSECOM 253 星 物 産 ll,4
10.0)13.5 29.7 43.2李 在 溶 (29.7)太 平 洋 (12.
0)我が社株組合 (10.0)49.0 49.0G E (51.0)三 塁 電 子 (34.
)三 星 電 機 (10.0)14.9 14.9第 一 毛 織 (8.5)三
星 物 産 (3.5)100.0 lop.0三 星 電 子 (30.0)三 生 命 300 三 星 物 産 (10.0)
43.7 43.7三 星 電









































経営管理 3 (化学,装置産業),経営管理 4
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第6表 LGグループの
区分 出資企業被出資企業 化学 電子 証券 商事 精 油 電線 建設 産電 火災 エンジニアリング カー ド
中 流通 金属 半導体化学エネルギー LG化学*カルテックス.ガス*石油化学シトロンオライドシグラルMMAエンスコ一二ンックス精油精 販売湖油海運原電エわレギー 100.029565 0,2 35.75191000
1.0 1.9 10.0 13.1寸-也気香千 LG電子*産電情報通信*半導体*部品マイクロンボスタソフトウエア日立ハニエルテレコン精密 7.190 25.8174463500889 9.0 0.418861 23.6 2.937
2.76918 2.1 16.044 0.58機械金属 LG電線*金属
G機工 0.4992 4.0 3.2 19.4 コ.ざ03 0.5 1.0質易サーどス L商事*建設エンジニアリングれレギー-ENC流通百貨店ードDSシステム 12760437い 9.76040315 1027
30.0182 20.015 1.0539 1.82003 0.1 22.0 10.0金融 LG証券*投資信託運営先物火災海上保険*信用力-ド割賦金融総合 * 6.1522.186 38.9400 30
.0405 0.82018 20.017 3.4091051 1.3100 1.0 45.0 1.0 20.0その他 LGスポー ツ韓武開発経済研究院レジャーホームショッピング
創業投資極東都市ガス* 20.0 50.023 20.0999 5.0 18.5 50.095 5.031 10.8 15.7
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株式所有 (1997年末) (単位 ‥%)
給金 精密 建設 機工 湖油 小計 文化財団 オー ナ家族 内部持分合計 第 一 株 主
第 二 株 主 第 三 株 主1.2481 4.3357100296コ 2.2 5.0 ll.53571000296 ソウル銀行(5.50)LGカルテックス精油(35.7)化学(100)29.561) 三星生命(4.78)ソウル証券(9.6具光模(20)エライドシグナル(50.0)オエンスコ一二ン311
双龍精油(7.7)朝日ガラス(4.0)18.100 18.1000 LGカルテックス精油(50.0)19精油(10.0)カズ 大林産業(1
7.3)湖漸毎運(481 LG流通(13.0)1い.Ll 10.131326550984760.4512.0廿ご10.143736550982476LG化学(7.05)電子258414638ハニエル(0.0)情報通信149 証市安定基金(4.97)LG商事8.6)電子250線3 産電69精密 0情報通信(6.0)
l.0 ∴丁13.7日立電線(9.9) 我が社株組合(6.2) LG証券(4.0)301
60.210PO.i100LG電線(19.4)許正水(100.0 LG化学(9.4)0.118 1.0 0.4 4.32350.03 352391
.4100 7.825 証市安定基金(6.64)LG化学(12.7) LG電子
(9.7) 我が社株組合(8.25)54.7 54.7LG産電(20.0) LG電線200 LG化学(6.0)906186 906110 半導体(4.0)
建設(39,0)具本茂(9.4) LG商事(30.0)エンジニアリング(2.0)電子43 LG電線(20.0)化学4.3)10.120 10.102 LG産電
2.7)具連京(25.0)EDSワルド(50.0) LG商事(18.2)許允京(75.0)電子 0 LG電線(15.0)化学 04.910 0.5 0.9 0.5 16.783000.05 9.616.783000. LG化学(61証券30
LG証券(40.0) 証市安定基金(5.38)LG金属(20.0) LG電線(20.0)
l.4 21.0異本茂(10.1) テルバンド(6.1) LG証券(5.0)3.0 740 74 LG電子(38.9) LG化学(2.1) 建設1
.0)95.0 95.0LG信用カー ド(45.0) LG電子(40.0) LG産電(1026 26ソウル銀行(9.4) 化学88 ソウル銀行(8.18)軒さ拙ご941110 34.6 0842931110 化学(20.0)建設35



















































































































































































































































































































氏家 3人,許氏家 2人で計 5人,生え抜き経営
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第 1図 ｢企業集団｣の組織構造
支援する役割を担う傘下系列企業との有機的な,
すなわち親子関係型の企業結合体として捉える
ことができる｡換言すれば,それらの事業関連の頂点に立つ中核企業は,傘下の企業に対して
株式所有 ･役員派遣,資金貸付,債務保証を行
っており,一つの ｢企業グループ｣として捉えること
ができる｡第4には,それらの経営機構は,
最高意思決定機構としての ｢グループ運営委員会｣と傘下
企業の業績評価機構としての ｢社長団会議｣,グループ
経営の経営協議体としての ｢戦略経営会議｣,という構
造を持っている｡第5には,それらの経営統制は,
｢経済研究院｣と ｢総合企画室｣という二つの機
構を手段としてオーナーの支配意思にもとづく複数
の中核企業を軸とする ｢船団式経営｣が行われてい
る｡以上,上位4大企業集団は,第1図に
示したように,複数の ｢企業グループ｣の集合体とし
て把握することができる｡ つ
まり,4大企業集団の構造は,オーナーおよび家族 ･同族を頂点
として,複数の産業にまたがる複数の中核企
